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邑，会意字，甲骨文 ， (囗，四面围墙的聚居区)加上 (人) ，表示众人的





































































































































































邨，篆文 、 (屯，驻扎) ，与“邑”通， (邑，人口聚集的地区) ，隶书 将篆文














整格局。〔37〕“野”与“土”相属，故属土族。甲骨文 是 (山林)加上 (土，耕
地) ，表示古人在其中开垦田地的山林。金文 承续甲骨文字形，将甲骨文的
明确为“土” (耕地)。籀文 加“予” (通过) ，表示“野”是耕地与森林之间
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Yangming was not successful in studying the bamboo for seven days while Daizhen had extraordi-
nary accomplishments in the study of sword． T he reason is that they had different understandings
on rationality and the methods they used to explore rationality were different． Dai Zhen construed
that rationality is the subcategory and order of things． W e can find them by analyzing things order-
ly． Yet W ang Yangming consider human the universal rationale，intelligence and kindness of nature
and they do not need to pursue from outside． Daizhen＇s method of studying the nature of things is
still inspirational to the modern science and the study of Sword has enriched the sword culture in
China．
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Counties and Cities Concepts in Traditional Chinese Provincialism
——— Urbanization Perception in Chinese Ｒecognition System
Abstract:Urbanization has made great strides in China nowadays． T he philosophy of action is a
sort of antagonism between town and country which originated from western philosophy． T he ur-
banization which combines the theory of binaries in W estern thought is currently undergoing． From
the planning we can find the binaries between great tradition and little tradition as well as urban and
rural which based on the power of urbaneness＇ discourse． It is manifest that the W estern thought
cannot be applied to China． A justified comprehension and application relies on interpreters＇ thought
of and dialogue with the text and tradition． T here is no doubt that historically such a binaries
thought does not exist in tradition China recognition system，the paper employs Foucault＇Archaeol-
ogy of the Human Sciences to review the Counties concept in traditional Chinese recognition sys-
tem．
Key words:counties;counties and cities;provincialism;settlement;urbanization
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The Feature of Urbanization with Chinese Characteristics
——— The Socialism in the Process of
Urbanization in Our Country
Abstract:T he establishment and development of global urbanization，not only is caused by the so-
cial productivity development，and it is the result of social production relations＇ developing and re-
forming． T he change of production relations embodied in the subject of the urbanization — farmers
migrating in cities． Farmers migrating in cities who don＇t lose the land are still both of the producers
and subject of the producing materials，which is conducive to common prosperity road of socialist
urbanization． Farmers migrating in cities enjoy various public services and social security in cities
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